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Se declara texto oficial y auténtico el de la» 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Deereto de 20 de Febrero de 1861), 
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GOBIERNO G E N E R A L DE FILIPINAS. 
Reales ó r d e n e s . 
MINISTERIO DB U L T R A M A R . — 1 4 1 . — E x c m o . 
gr—Pnra 1» piaz» de Oficial 3 0 del Gobierno Civil 
de Manila, que resalta vacante por ascenso de 
D. Rafael Cascarosa, dotada con el sueldo anual 
te quinientos pesos y novecientos de sobresueldo; 
el Rev (q. D. ?)• ba tenido á bien nombrar á D. 
Manuel Alba, Oticial 4 • de Hacienda en la Penín-
jula que reúne l»s condiciones requeridas por el 
Real Decreto de 2 de Octubre último. De Real ór-
den lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 20 de Febrero de 1 8 8 5 . - Tejada.—Sr. Gobei-
nadcr General de Filipinas. 
Manila 4 de Abr i l de 1883.—Cúmplase, publí-
qoese y pase á la i nreccion general de Administra-
ción Civil, para lo» efectos que procedan. 
Serán sascritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del ^ rchipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que paodan, j supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
prorincias. 
(Beal érden d« 26 de Setiembre de 1861). 
TERRERO. 
' MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 145.—Excmo. 
8r.-El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien declarai ce-
sante, con el haber que por clasificación le corres-
ponda á D Manuel Fernandez, Vallina y Arizmendi, 
Oficial 3.' de la Dirección general de Administra-
ción Civil de esas Islas. He Re^l orden lo digo á V . E. 
para su conocimiento y demás efe-tos. - 1 >ios guarde 
áV. E. muchos años. Madrid 24 de Febrero de 1885. 
- T e j a d a . Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila 4 de Abril de 1885. - Cúmplase, publí-
cese y pase á la Dirección general de Administra-
ción Civil, para los efectos que procedan. avia , .Iq 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 146.—Excmo. 
Sr.—Para la pu-za de Oficial 3.* de la Dirección 
general de Administración Civil de esas Islas, que 
íesulta vacante por cesantía de D. Manuel Fernan-
íez Vallina y Anzmendi, dotada con el sueldo anual 
Je 500 pesos y 900 de sobresueldo, el Rey (q. D. g.) 
tenido á bien nombrar á D. Angel Diaz del Castillo 
íMacrelle, Teniente que ha sido del Ejército, y que 
^ 'o tanto, r eúne las condiciones requeridas por 
^ ^ a l Decreto de 2 de Octubre último, üe Real 
roen lo digo á V . E. para su conocimiento y 
«más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 
J^rid 24 de Febrero de 1885.—Jg/Wa.—Sr. Go-
Oeinador General de Filipinas, 
MHnila 4 de Abril de 1885.—Cúmplase, publiques* 
.^P^ se á, la Dirección general de Administración 
H para los efectos que procedan. 
TERRERO. 
O MINISTERIO DE ULTRAMAR—Núm. 142.—Excmo-
íe r¡Vl8ta la carta oí,lc,al de Yf E- m'im- 499 de 19 
uio.iembre último, referente á la situación del 
5.6 de Administración D. Alvaro Melendezy 
^"zalez por la que se preguntó á V. E . en Real 
|q ej? de 10 de Octubre próximo pasado, el Rey 
(j. • g) ha tenido á bien aprobar la permuta de 
4Y ln08 entre el expresado funcionario y D. Luis 
p ^ 1 ' ^ y Porras, Pagador Guarda-almacén de Obras 
<JHg , . » " ~ — - — — o — J — 
^ cuenta á e t^e MiDistcrio en carta oficial nú-
moro 286 de 17 de Julio de 1883, y nombrar en 
su consecuencia al segundo para el destino de Ofi 
cial 5.° de la Dirección general de Administración 
Civil , que el primero desempeñaba, con el sueldo 
anual de trescientos pesos y el sobresueldo de se-
tecientos. De Real órden lo digo á V E. pnra su co-
nocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde 
á V. E. muchos años. Madrid 12 de Febrero de 
1885.—Tejada.—Sr. Gobernador Weneraldelas Ulas 
Filipinas. 
Manila 4 de Abri l de 1885. — Cúmplase, publíquese 
y pase á la Dirección general de Administración Civil, 
para los efectos que procedan. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Excmo. Sr.—El Rey 
(q. D. g.) se ha servido aprobar con carácter 
de interinos los nombramientos que en el mismo 
concepto hizo ese Gobierno general á favor de !>. 
Abelardo Cuesta y Cardenal por decretos de 3 de Ju-
lio de 1876 y de 29 de Diciembre de 1883 para 
servir respectivamente los destinos de Oficial quinto 
Secretario del Gobierno Político-militar del segundo 
distrito de Mindanao (Vlisamis) y de Oficial primero 
de la Administración general de Correos de esas 
lilas, y de cuyos nombramientos dá cuenta V. E. en 
carta oficial núm. 501 de 22 de Diciembre último. 
De Real órden lo digo á V. E. para «u conocimiento 
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid 12 do Febrero de 1885. Te/aífo. - Sr. Go-
bernador general de Filipinas. 
Manila 4 de Abril de 1885. - Cúmplase, publíquese 
y pase á la Dirección general de Administración Ci-
v i l , para los efectos que procedan. 
TERRERO. 
i H9 -OrJMjníí t d llrpiv n /)üilílHr> fii lOTJ (•? 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 138 .—Excmo. 
Sr.—Vista la carta oficial de V. E . núm. 500 de 
19 de Diciembre último, en que dá cuenta á este 
Ministerio de que ese Gobierno general, por acuerdo 
de 18 de Enero de 1883, nombró Oficial segundo 
interino del Gobierno Civil de Manila á D. Gon 
»alo Fernandez Andunga; el Rey (q. D. g.) ha tenido 
á bien aprobar la expresada interinidad. De Real 
órden lo digo á V. E. para su conociraiente y efectos 
correspondientes.— Dios guarde á V. E.mucKos años . 
Madrid 12 de Febrero de 1885 - Tejada.—Sr, Go-
bernador General de las Is'as Filipinas. 
Manila 4 de Abril de 1885 —Cúmplase, publíquese 
y pase á la Dirección general de Administración 
Civil , para los efectos que procedan. 
TERRERO. 
y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Vladnd25de Febrero de 1SS5. —Tejada. 
Sr. Gooernador General de las Islas Filipinas. 
Manila 4 de Abril de 1885.—Cúmplale , publíquese 
y pase á la Direocion general de Administración 
Civil, para los efectos que procedan. 
TERRERO. 
GOBIERNO GENERAL DE F I L I P I N A S . 
Manüa 12 de Abr i l de 1885. 
Debiendo salir de esta Capital el dia 13 del ac-
tual con objeto de visitar las provincias del Sur de 
este Archipiélago, conforme con mi Decreto de ayer, 
vengo en disponer que me acompañen en dicha v i -
sita en comisión extraordinaria tel servicio, el Secre-
tario de este Gobierno General, D. Felipe Canga Ar-
guelles y el Jefe de Negociado de 1 a clase. Intérprete 
de idioma joloano, > >. Pedro Ortuoste, encargándose 
del despacho de la misma dependencia, el Secreta-
rio del Consejo de Administración, 1>. Eugenio del 
Saz Orozco, quien seguirá á la vez desempeñando 
su cometido en el citado Cuerpo.—Comuniqúese y 
publíquese. 
TERRERO. 
^mincins oficiales. 
«co H 18 <i18trlt0 de I loi lo, en eeas Mas, que 
" provisionalmente ese Gobierno general y de 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 122. Excmo. 
Sr. Vista 1» propuesta que hace la Junta Consultiva 
de Obras públicas de esas Islas, para que se nombre 
definitivamente Secretario de dicha Corporación, al 
que desempeña interinamente dicho cargo, cuyo nom-
bramiento corresponde al Gobierno, y cuya propuesta, 
con el apoyo de la Inspección general del ramo, re-
miie V . E. d-n su oficio núm. 529 de 23 de Diciem-
bre próximo pasado; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha 
servido nombrar Secretario de la Junta Consultiva 
de Obras públicas d« esas Islas al Ayudante primero 
de dicho ramo D. Vicente Rodrigo y Rodrigo. De 
Real órden lo digo á V. E . para su conocimiento 
ATONTAMIENTO DE M A N I L A . 
Secretaría. 
E l que se considere con derecho á una cabra co-
gida suelta en la vía pública que se halla deposi-
tada en el Tribunal de Sampaioc, se presentará á 
reclamarla en esta Secretaría, dentro del término de 
seis dias, contados desde la primera inserción de 
este anuncio en la «Gaceta oficial»; en la inteligen-
cia que de no hacerlo así, caer4 «n comiso y se ven-
derá en pública subasta. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor se 
anuncia en dicho periódico para que llegue á cono-
ciraienro del interesado. 
Manila 8de Abri l de 1885.—Bernardino Marzano. 1 
CONTADURIA GENERAL DE HACIENDA 
D E F I L I P I N A S , 
D.* Florencia Cano y Caymo, natural de Manila 
residente en la provincia de Zamboanga, y viuda 
de D. Andrés Sumsi y López, se se rv i rá presentarse 
por sí ó por medio de apoderado en esta Contadu-
ría general y Negociado de clases pasivas, á fin de 
enterarle de un asumo que la concierne. 
Manila 8 de Abri l de 1885.—Luis Valledor. .1 
I Í Ü I . I I U T S J / S ?'8nohi''cqotq - r i ' tfitmi'Viq nHh« q fl'fa tftfy «I r. líJqi 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y P R O P I E D A D E S D E F I L I P I N A S . 
Ignorándose en este Centro el paradero de D . 
Manuel de Pascual, Administrador de Hacienda 
públic.i que fué de la provincia de Zarnboanga, y 
teniendo que entregarle el pliego de cargos que le 
resultan del expediente á que dió lugar el robo de 
efectos timbrados ocurrido en el Almacén de dicha 
Dependencia Económica, en 6 de Junio de 1881; 
se le cita, llama y emplaza para que en el término 
de nueve dias, contados desde la publicación en la 
«Gaceta oficial>, del presente anuncio, se presente 
por si ó por medio de apoderado en este Centro á 
recoger y contestar dicho pliego; apercibido q le de 
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no hacerlo le pa r a r á el perjuicio que en derecho 
haya lugar. 
Manila 9 de Abri l de 1885.—Francisco A . San-
tisteban. 
CASA. CENTRAL DE VACUNACION. 
Estado de1 numero de vacunados en el día de la fecha. 
PUEBLOS. Homb.» Mug.« Niños. Niñas. Total. 
Manila. . 
Tondo, naturales. . 
Id . mestizos. 
Binodo, naturales. 
Id. , mestizos. 
San José. 
Sta. Cruz, naturales. 
I d , mestizos. 
Quiapo. . 
Sato pa loe . . 
San Miguel. . 
8. Fernando de Dilao. 
Ermita . 
Mal ate 
Parafiaque 
Pineda . 
Las Pifíaa, 
Santa Ana. 
San Pedro Macati . 
Pasig. . 
Pateros . 
Taguig . 
Muntinlupa. 
Pandaean. 
Mariquina. 
San Mateo 
Caloocau. 
Moutalban, 
Malabon . 
Navetas . 
Novaliches 
> 
> 
» 
> 
> 
» 
> 
> > 
> » 
> 
Total. . . » > 9 12 21 
Manila 9 de Abril de 1885.—El l.er vocal de turno, 
Dr . Candelns. 
Nota: Adetnásde los niños vacunados arriba espresados, 
lo han sido 6 niños europeos. 
^EORETARIA DE L A JUNTA DE ALMONEDAS 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Don Clemente C i m H C u m y el chino Sia Suaco, 
rftinatantes respechvamente del arbitrio de la matanza 
y limpieza de reses de la provincia de Lepanto y 
del impuesto de oarruages, carros y caballos de la 
provincia de la Pampanga, se servirán presentarse 
en esta Escr ibanía de gobierno, situada en la calle 
de Anlongiie núra. 2. del arrabal de Binondo, para 
os fines que se espresan en las comunicaciones de 
la Dirección general de Administración Civil de fecha 
10 y 23 del mes próximo pasado. 
M a n i l a 9 de A b r i l de 1885.—Barrera. 
Por disposición de la Dirección general de Administración 
Civil se sacaiá á nueva suUsata pú Mica el sprncio de ad (ui-
sícion, condarciua y montage de la maquinaria con destino i 
la fabricación de azúcar en la Colonia agrícola de San Ra-
vnon en Zamb'tanga y de ios aperos de lab r necesarios para 
la mi^ma, bajo el ti;.)0 en progresión descendente de pfs. 
J9.8ÜÜ pfí-, ó sea, con el aumento del 10 p § del tipo an-
terior, y con ent-ra sujeción al pliego de condiciones publi-
cado en la tGac ta» núm. 30 de 30 de Enero del corriente 
año. C< arto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de 
esta Capital y en oicha Dirección que se reunirá en la casa núm. 7 
d la calle Real de Manila Intramuros de esta c ndad el dia 
'17 del presente mes á las diez eo punto de su mañana. 
Los q ie deseen opt -r á la subasta uodrán presentar sus pro 
posiciones extend <las en papel de sello 3.0 acompañando pre-
cisamente por sep .rado el documAniode gtrantia c )rrespondiente. 
Manila 10 de Abril de 1885.—B .rrera. 
Por disposición de la hirecci «n general de Administración C i -
vil se sacari á subasta pública el arriendo del arbi rio de la ma-
tanza y limpieza <ie reses del segundo grupo de la provincia de 
Cagayan bajo el tipo en progresión ascendente de 902 pesos anua-
les y con en lera sujeción al pli go de condiciones publicado en 
la « a c e t a » núm. I l t de 33 de Abril 1*81. E l acto tendrá lugar 
ante la Junta de Almoned islde la espreseda Diré cion que se rea-
nirA en la casa núm. 7 de la calle Real de Manila (Intramuros 
de esta ciiidad) y en la subalterna de dicha nrovincia el dia 7 de 
Max o oróximo las diez en pm.to de su mañana. Los que deseen 
optar á la sub sta podrán presentar suñ proposiciones extendidas 
en p^pel de sello 3." acompañando, precisamente por separado el 
documen to de garantía correspondiente. 
Manila 7 de Abril de — Barrera. 
. í l Sb,; Oléb/ iKSq \ é OllnftO 9189 119 980bn^lO!t í i I 
Por disioñcion de la Dirección general de Administración C i -
vil se sarará á sub sta núbll a el arriendo del nr 'itrio de la ma-
tanza y limpieza de reses d l^ tercer gr -po de la provincia de 
Cagayan, con \ i reducción del tipo anterior, ó sea b ijo el tipo 
en progresión asrendente: de 233f9l pesos anuales y con entera 
sujeción ^l plieg-» de condiciones publicado en la <Gaceta» núm. 
i I I de -23 de Ahril de 1882. El c^to tendrá lugar ante la Junta 
de Almonedas de la esoresada Dirección que se reunirá en 1» 
casa núm. 7 de la calle Real de Manila (Intramuros de esta 
audad) y en la sunalteroa de dieba provincia el dia 7 de Ma^ o 
próximo hs diez en punto de su mafíam. Los que deseen optar 
a la su^a^ta podran pr- s -niar sus orooosi iaes extendidas en pa-
pel de sello tercero acompañad » urecisamente por separado el do-
cumento de garantía correspondiente. 
Manila 7 de A.bril de 1885 —Barrera. 
JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO DE M A N I L A . 
E S C R I B A N I A D E G O B I E R N O . 
Anuncio de subasta. 
En virtud de lo acordado por la Junta de Obras 
del Puer ío de Manila se ha señalado r>or la Presi-
dencia de la misma el día 13 (Vliércoles) del entrante 
raes de Vlayo, á las nueve y media de la mañana , 
para la adjudicación en pública subasta, ante la refe-
rida Junta de Puerto, constituida oara este caso en la 
forma que previene el articulo 47 de su Reglamento 
orsÁnico de la construcción de setenta y seis metros 
lineales y cincuenta cen í metros de muelle en la már-
gen derecha del puerto interior (Rio Pasiy) en la 
Sección denominada de S. Gabriel, cuyo importe se-
gún presupuesto aprobado por el Excmo. Sr. Gober-
nador General, asciende á seis mil nuevecientos 
cuarenta y siete pesos y cuarenta y ocho céntimos. 
La subasta se ajustará á lo prevenido en la ins-
trucción aplicada á Filipinas por Real ónien de 18 
de Abr i l de 1872 publicada en la cGaceta de Ma-
nilat del 30 de Junio del mismo año y se celebrará 
en el despacho del Exorno. Sr. Gobernador Civil de 
la provincia de Manila, Presidente de la repetida 
Junta, hallándose de. manifiesto en la Escribanía ge-
neral de Gobierno establecida en la easa núm. 2 
de la calle de Anloague, para conocimiento del pú-
blico, todos los documentos que han de regir en la 
contrata. Las proposiciones se a r reg larán exactamente 
al modelo adjunto y se presentarán en pliegos cer-
rados, admitiéndose solamente durante los primeros 
quince minutos del acto. A los pliegos deberá acom-
pañar el documento que acredite haber consignado 
como garant ía provisionnl en la Caja de Depósitos 
de la Tesore i ía general de Hacienda pública para 
poder tomar parte en la licitación la cantidad de 
ciento treinta y nueve pesos fuertes. Será i nulas las 
proposiciones que fnlten á cualquiera de estos requi-
tos, y aquellas cuyo nuporte esceda del presupuesto. 
En el caso de tenerse que proceder á una licitación 
verbal por empate, la mínima puja admisible será 
de cin^o pesos. 
Manila 6 de Abri l de 1885. 
MODELO DE PROPOSICION 
D vecino de con cédula perso-
nal de . . . clase, núra . . . . expedida en . . . 
de . . de 188 . . por la Administración de Hacienda 
publica de enterado del anuncio publicado 
por la Escribanía de Gobierno en la «Gaceta de 
Manila del (aqui la fecha); enterado asimismo de 
la instrucción tle subastas de Obras públicas apro-
bada por Real órden de 18 de Abri l de 1872; de 
los requisitos que se exigen para la adjudicación 
en pública subasta de la obra de construcción de 
76 metros lineales y 50 cert ímetros de muelle en la 
raárgen derecha del Puerto interior (Rio Pasig) en la 
Sección denominada de S. Gabriel y enterado final-
mente de todas las obligaciones y derechos que se-
ña lan los documentos que han de regir en 1* con-
trata, se compromete á tomar por su cuenta dicho 
servicio por la cantidad de (aqui el importe en le-
tra y número). 
Fecha y firma. 
El sobre de la proposición, tendrá este rótulo. — 
Proposición para la adjudi-ación de la obra de cons-
trucción de setenta y seis metros lineales y cincuenta i 
centímetros de muelle en la raárgen derecha del i 
Puerto interior (Rio Pasig) en la Sección denomi- ! 
nada de S. Gabriel. 
SECRETARIA DE L A JUNTA ECONOMICA 
DEL APOSTADERO DE FILIPINAS. 
Ker acuerdo de di-ha Corporación, se anuncia al público que el dia 
11 ^el entrante Mayo á las diez 'le <u mañana, se sacará a li -.itacíon 
públíea e! suministro de los metales corre^pondien es al grup i-2.° 
lotes n. os 1,-2.4*5 que ?e neesitcn durante dos años en el Arsenal 
deGavite con estricta sujeción al pliego de condiciones que áeonti-
nuacion se inserta,cavo acto tundra lugar ante la Junta que corres-
ponde al efecto que se reunirá en la Goraiiidancia general del \ r -
senal de Cavile en el dia esoresado y una hora antes de la seña-
lada, dedicando los primeros treinta minutos á las aclaraciones 
que deseen los liciudores ó puedan ser ne esarias, v los se-
gundos para la entrega de las propulsiones ácuya apertura se 
procederá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en la subasta pre-
sentaran sus proposiciones con arregl'» á modelo, en pliegos cer-
rados, estendidas en papel del sello 3.*, ac»rapaüada* del docu-
mento de depósito, v de la cédula personal, sin cuyos requisitos 
no serán admisioies: se advierte que en el sobre de los pliegos 
deberá espresarse el servicio, objeto de la proposición con la 
mayor clarirta'l y bajo la nihrica del interesado. 
Manila 6 de Ahril de 1885.—Rafael Ramos izquierdo. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavile —Pliego de eondi-
ctones hajo las cuales te saca á licitación pública el suministro de 
los metales correspondientes al grupo i.0 lotes números l , -2. 4 y 6 
que se necesiten en este Arsenal por el término de dos años. 
1.a La licitación tiene por objeto el suministro d* las clases 
de materiales comprendidos en la relación que se acompaña al 
presente pliego, y para facilitarlo se divide el servicio j . 
cuatro lotes que la misma r la-ion espr sa, cada u i i o ( j ' ' * 
cu?les puede contraiarse separad nnínte. 
| 2.' Los precios que han de servr de tipos para la sub, 
| las comliciones qoe han de reunir Us espresados materiales 
j admi ulitis, son los i^ iie se señalan en >a Ua la relación. a 
3. * La licitacioo tendrá lugar aote la Juata especial de sm, 
dia y hora ijue se anunciarán en I» Gaceta de tfaniía, 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse non sujeción ai-, 
modelo, estendidas en papel del sello 3. 0 v se oresentaran en^ 
gos nerrailos al Presi lente de la Minta; asi comí la 
personal, ó bien la pateóle, los natur les del Imperl» de 
sin cuyo documento n>» la ser i admitida la proposicien. A . ! ^ 
tiempo que la proposición, pero fuen del soi»re que la coiníJl 
entregirá cada licitador un documento que acredite haber^ 
puesto en la Tesorería Central le Hacienda Miblica le estas 
en metálica ó valores admisibles por la legislación vigente, i 
pos que esta tenga establecMos, las cantidades siguientes: 
Para el lote núm. 1 'igg'SO pesos. 
> » > » '2 192'ó0 . 
> > » > 4 1072-10 » 
» > » > 5 135 10 > 
Si los depósitos á que se refiere el oárrafo anterior se hicijj'' 
i la Administra i »n de Hacienda de Cavile, haoran de ser»! 1 en 
cisamente en metálico 
5." Si por resultar proposiciones iguales en algún lole hubia, 
^ue oro "eder á licitación oral entre los autores de ellas, se eu^ 
I 
••'i 
•iiral 
fiiaij 
serPti i t \ 
y 36| 
derá que renuncian al derecho a ia puja los que abawdonea elu,! 
sin aguardar la adjudicación, la cual tendrá lugar por ei ¿nj, 
preferente de numeración de los resi)ectivos pliegos, en el can! 
que todos los interesados se negaren a mei«»rar su oferta 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposiciones coni [ | 
en la licitación oral, se expresann en 1;» mism* unida 1 Y Iracti^  .usJ 
de unidad monetaria que la adoptada para los precios tipo^ 
6 a E l lidiador á cuvo favor se adjudique en definitivs e lL^ , 
mate, impondrá como fianza para re-monder del cumplimientoJ¡ 
su compromiso en la Tesorería Ceotral de Hacienda v en la forj, 
que establece la condición cuarta las cantidades siguieates; 
05,1 
B 0 Í 
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Para el lite núm. 1 585 B0 pesos. 
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Esta fianza no se devolver i al Centralista hasta que sa h... 
solvente de su rom «romis >. Es 
7 a Será obligación del Contratista era-ezir el s imittis'ro Jj \ A 
lo< efectos co'itratalos después de transcurrilos S'seala dias I-OI ^ 1 
tados desde el siguiente al en que se le nolifiq ie la :»diu licacioi mciij 
deíi ntiva del servicii, ve'-.ficando desde entonces hs eolregaiA 
qu * le prevenga el Sr. Ordenaior del A.postadero. ea U inteligu. 
cía de que, la administración, her-hd abstracción de lo que coi- , 
pren los ituques con los fon los e ouó nic >s, solo coatrae el rom. M 
premiso de adquirir los efectos q ie se vivan n^cesitand) en «I ^ 
Ar-emi para las atenciones del servicio duran e doi años, si 
sujetir e á cantilad leleriniuada, cuyo pla¿o se conlan desde 
la fecha de la escritura 
No obstante lo esmesfo en el párrafo anterior, el Coofntiiii 
prévia la presentacio i y admisión de los eje npl>re? de h ei- <. 
ernura de su conirati, p »drá si le ooavnnese dir prinñiioal 
suministro de 1 «s efectos. anle< d; terminare! ante dicho pIuiL^j, 
de sesenta días, y si se balase dism^so* á efectuirlo tieben 
así manifestarlo al Sr. Ordenidor por me lio de escrito, en li 
inteligencia de que, de serle aceptada su proposieion, queli te: 
por este hecho justo á las mismas obligaciones que si hubieses 
transcurridos los sesenta díis citados. 
8. a E l Con'ratista presentar' en el Moneen de remoción íe 
este Ar enal acom aña los de las faciuras-gnias por du jlicid» 
redactadas según el modelo núm. 7 á jue se refiere el artic iloü 
del RegUmento pira li Contabi'ídal lei mat-rialde I I ) de Knero 
de 1873, los artículos qu^ ordene la cítala Vutoridad dentn del 
plazo de quince di is para 1 is que pue tan a l fuuirsc en estas bl i, 
cuarenta y cinco pira los qie e^ idtiui ;rin en Ctiina y ciento vemte 
para los que se pidan á líuropa, para los lotes 1, i y 4, y deciento 
y veinte oías para el núm b, e n t e i i i é n lose que dichos plazos» 
han de contar desde el siguímte al tle l i fvna de la ór.lea. 
Sí del reconocimiento que ha de pract cars^ en la forma qm 
determina el Reglamento de Contaiiilidad vi^ent^, resultaríi 
inadmisibles los efectos oresentados, p .r no reunir las coadi-
ciones estipuladas, se obliga el Cont'atist-i á reponerlos en e 
plazo de quince dias i-ara tjdos 1 a 1 t s, á panir de la fechi dil 
reconocimiento, y á retirar d"! Arsenal en el término de un dial* 
desechados, uues de lo rontrario, procederá la Administración á«i* 
derlos por cuenta del intere ado. reservándose el 10 p § del pw-
ducto, p^r razón de multa, mas el impurtede los gastos quelarent» 
origine. 
9. * Se considerará consumada la falta de cumplimiento, 
parte de! Contratista. 
Cuando no presente los efectos al reconocin>i8B* 
y recibo en los trss plazos que estatdece la condición 8/ p'^  
los loteí núm ¡ros I, 2 y 4, y el determinado para el adra. 5, ^ 
la misma condición. 
• I . * Cuando presentados en dichos plazos y siéndole rech»* 
zados, no los reousiere deotro del té oiioo q-ie establece taml"88 
la condición de referencia; j. 
3.* V cuando repuestos dentro de este último plazo, le íuer* 
definitivamente rechizados. 
10. Se impondrá al Contratista la multa del uno por cieo'^  
sobre el importe al precio de adjudicación, de los efectos oote0' 
dos en el lote de que se trate, por cada dia qite.4e,o0!S 
cualquiera entrega p r cuenta del mismo lote, ó la reposiei"11 
los desechados, después del vencimiento de los plazos qua 
uno y otro 'objeto estaDlece la condición 8.a, y si la demora <* 
diese en el primer caso de quince dias, ó de diez días, en 'J u 
gundo. se rescindirá el contrato del lote á que correspon1»11 
falla, adjudii-ándose la fianza respectiva á favor de la Haciei1 
y quedando subsistentes las mullas impuestas. jt 
11. En el freer caso de los expresados en la condicioa y-' 
réscindiri igualmente el contrato, con pérdida de la fi8023,'Ar-
se adjudicará á la Hacienda, en pena de la inejecución (íe' 
vicio, aun cuando no haya perjuicios que i n d e u n i z i T al s^ta r 
12. Para los efectos de las cláusulas anteriores f de u P8 • 
Idea 
r 
lde 
K 
íidal que por ellas s« impone ai Conlralista, se ^ ' ^ . J í í i 
se considerará exento de responsabilidad, aun cuan lo resa jjj,. 
sin entregar efe t »s por valor de > p § del ira lorie total del Pearí, 
i f. El Contratista deberá re<i lir en Cavile ó tensr u1 ^ 
presentante en esta lo alilad pan todo lo conceraie^6 
entrega material de los efectos contratalos. ta, 
14*. Dentro de los 15 días s i íuientes al de cada eail »„ 
se exoedirá por la Ordenación del Ajostadero libramiento tral importe á favor del Contratista, contra la l'esorería Ceot 
Hacienda pública de estas Islas. [.¿i 
lo. Queda obligado el renntmte al otorgamiento de es;r ^ 
que deberá presentar al Sr. Ordenador del Apostadero í1*?. Lj»» 
los 10 dias siguientes al en que se le notifique la adjudi6* 
del remate. . . ¿s 
Serán de cuenta del mismo todos los gastos dol ex^edie* 
que con arreglo á lo dispuesto en Real orden de 
^ h e de 18^' S0I) l0s 8'8lll,'ntes: 
^ a Los (í,,e se cails'! en 'a o ihlicacioo de los anuncios y 
'• ¿p conlici^aft" en los penóiiicos "ficiales. 
p'"'ío Los q^ e ciír es iondan -egu i arañe I al Kscribano por la 
| , cja y redacción de las actas del remane, asi co no uor el 
^"•Bíeoto de 'a escritura y copia iestimi»niad.i de la misma; y 
|?*a ^,,8de la impresión d-^  treinta ejetnplires de dicha escrl-
e jia de entrcgir el Gi>ntraií>ta para usi> de las "ficinas, 
jura jo m s^ á 1-H días del oiorgamieoio de la escritura. Por 
- (lia d1? il mora en la entrega de dichos impresos sa im-
^Vá al remitaate mulla de cinco pesos. 
fj1 es r¡tura del coolr. to del»erá «oló contener el pliego de 
Aciones, la relacioa en él citadi. la f;cha del pi?r ó d i o ofi-
en íue dicho oiie^o se m-erie. el testimon o d I^ acia del 
te. copia del documento que justifique el depósitn ó garan-
i^gjigida y la obligación del Contratista para cumplir lo es-
^ui'3"'A'lemí» de la< condiciones expresadas, regirán para este 
' t'' y Su piib'ica 1" i l a c i ó n , las prescripciones del Real De-
í0ntl, ,16 27 d i Keiirero >le I8V2 y lis generales aprobabas por 
Tilmira"132'0 en ^ f*" Mayo de Í8B9, insert'S en la cGa eta 
V yadrid» 'le 7 del mis no mes y en las e Man la número» 4 
16 del de 18^0 eu cuanto no se opongan en las con eni-
L en esle pliego. 
Arsenal de O 'Tite 11 de Febrero d e l S ' í ó ^ E I Contador de Aco-
; Juan Fuen « , = V . 0 8 . ° — E l Comisario del Arsenal, Ma-
órífíl'1 eí Si'}31" ^ Cañas = E s copia, Rnfael Ramos Izquierdo. 
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MODELO DE PROPOSICION. 
n N. N- vecino de domiciliado en la calle núm. . . , . 
)CJ J'J nombre (ó á nombre de O. N. N.. para lo que se halla COID-
jientemeD'e autorizado) hace presente: Que impuesto del anun-
li0 \ oliego de condiciones inserios en la Gaceta oúm 
¿e'fecha...) i,ara la suba^ta del suministro de los metales que se 
CgSjten en el Arsenal de Cavile durante dos años, se « ompro-
les; mete» suministrar los correspondientes al lote (tal) ó á los lotis 
¡al v rasl) ''el grupo i . 0 , con estricta sujeción á todas las con 
niciones contenidas en el pliego y por los precios señalados como 
L j para la subasta en la relación unida al mismo, (ó con baja 
fctant'íS pesos y lautos ceoiimos por ciento en el lotital, tantos 
M el cual) etc. (Todo en letra). 
techa y firma. 
Es copia. Rafael Ramos Izquierdo. 
¡(0ti.—En tirtud 'e io dispuesto en Real orden de 7 de Julio del 
Ui líltimo. los beitadores tienen el deber de consignar su do-
acÍ5i nicilio en el ¡tunto donde presenten su proposición. 
alaría de Acopios del Arsenal de envite.—Relación 
de los efectos que se sacan á pública subasta y de 
los precios que lian de servir de tipos, condiciones fa-
.coltatiras y plazos de las entregas. 
GRUPO 2.° 
Meta les- Clast Frecio tipo. 
Lote número 1. «le 
ácero, Estaño, Plomo y metales distintos. unid*d- Pesos- Cént-
Acsro de cementación de calzar ó de ve-
aeli Idem fundí io ó forjado en barras ó plan-
chuelas según se pide, 
liemeu plauclias hasta 8 mjm. grueso. 
Mam eo id. de Crensot marca A. 9 ú 
otra equivalente. 
903 id. id. id. A. B. id. id. 
W en alambre de 000 al número 30 
Escantillón Berminghan. 
'flm en muelle para sillas ú otros usos 
de alambre galvanizado, 
'em Bessemmer en rails cabilla cua-
Mrado y planchuela según pedido. • 
««tal MUQZ cabiiia cuadrado y plan-
chuela. 
Zioc en galápagos. 
111 «a plaucba de 1 á 3 m^m. 
en tela metálica de 1 á 3 m^m. 
..grueso y mallas mayores de 2 m^m. 
'""n muestra, 
en galápagos. 
eQ plancha de menos de 1 mpn. 
Kg. 0 60 
ien 
nm 
oí' 
or' 
de 
ari 
o» 
se 
b 
u. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
¿ 0 eo plancha de 1 á 2 mfm. grueso. K g . 
^ eu idem de 2 á 3 mim. idem. . id. 
en tubos. . id. 
P « en gnüpago.. . id. 
. J ei» uarretas. . id. 
? ^Qio. . id. 
^femada . . id. 
Jasdelatade0-356X0247 marcal. C. N.0 
C f t i ' ,d- m.rca I X . X X . . id. 
C ?ld- de 0.35tíM 0,594 marca I . C. id. 
^ id. id. marca 1 X X X . . id. 
Lote núm. 2-
Cobre. 
111 ea cabilla s cuadrados y planchuela, id.' 
0 tleje. 
%*0n ^ales. 
^ e -
jta^ Q Poncha de menos de 1 mpn. 
^ «a -5' de 1 y menores de 2. . 
S de 2 y mayores. 
alambre de los números 000 
. 
id. 
id. 
id. 
id. 
í t^a . "uuul« ue ios números 
i?*^  ar, J Escantillón Berminghan. id 
S l l l t ' ^ 6 al 12. 
Sea i 13 81 18-
^ «a - i del 19 »! 24. 
i / Qiení del 25 a1 30 de 1 mim. 
?0 eltaboa de 
nor, 
f8o. 
2 á 8 c^m. diáme-
^ m[m. grueso y 8 me-
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
0 80 
0 70 
0 60 
0 80 
0 1 
1 20 
0 50 
1 0 
0 30 
0 35 
0 70 
0 20 
0 30 
0 27 
0 25 
0 30 
1 > 
1 20 
1 » 
30 > 
0 09 
0 16 
0 18 
0 32 
> 70 
0 80 
0 90 
0 90 
0 85 
O 80 
0 90 
1 * 
1 10 
1 20 
1 30 
1 30 
6 de % Idem en id . de 9 á 15 qm. id. i d . 
4 m(i.n. id. y 3 metros id. . id. 1 10 
Lote núm. 4. 
Latón ó bronce amurillo. 
Latón bronce amarillo en cabilla cua-
dmdo y planchuela según pedido. . Kg . 0 70 
Latón ó bronce am irillo en fleje. r id. 0 75 
Idem en plancha de menos de 1 mpn. 
grueso. . id. 0 75 
Idem en id. de 1 mim. y menos de 2. id. 0 72 
Idem en id. de 2 mpn. y mayores. . id. 0 70 
Idem en tubos purn calderas de vapor, id. 1 10 
Latón en alambre Escantillón Berming-
han de 000 hasta núm. 5. . K g . 0 67 
Idem en id. del 6 al 12. . id. 0 70 
Idem eu id. del 13 al 18. . id. 0 73 
Idem en id. del 19 al 24. . id. 0 76 
Idem en id. del 25 al 30. . id. 0 80 
Id. en tela metálica de menos de 0'5 m[m. 
malla. . id. 1 50 
Idem id. de 0l5 á 1 m|m. id. . id. 1 40 
Idem id. de 1 á 2 mim. id. . id. 1 15 
Idem id. de 2 y mayores. . id. 1 10 
Idem en tornillos de rosca para madera 
de 6 á 12 mim. largo y 25 á 3 m{m. 
diámetro. . gruesa. 0 60 
Idem en id. para id. de 13 á 18 id. id . 
y 3 á 3 5 id. id. . id. 0 90 
Idem en id. para id. de 19 á 23 id, id. 
y 3*5 á 4 id. id. . id. 1 20 
Idem en id. para id. de 24 á 35 id. id. 
y 4 á 4 5 id. id. . id. 1 50 
Idem en id. pnra id, de 36 á 46 id. id. 
y 45 á 5'5 id. id . . id. 2 20 
Idem en id. para id. de 47 á 58 id. id. 
y 5'5 á 6'5 id. id. . i d . 4 » 
Idem en id para id. de 59 á 70 id. id. 
y 7 á 8'5 id. id. . i d . 6 » 
Idem en id. para id. de 71 á 82 id. id. 
y 8 á 9 id. id. . id. 10 » 
Tiem en tubos con baño impermea-
ble para condensador de 15 á 30 m{m. 
diámetro esterior de 1*5 mpn. grueso 
y 0 80 á ll200 metro largo. . K g . 1 10 
Lote núm. 5. 
Efectos de cerrageria. 
Aldabillas de latón ó bronce de paletilla. N.# 
Idem de id. id de retenida. . id. 
Idem de id. id. de piquillo. . id. 
Bisagras de latón ó bronce desde 278 á 
140 mim. . N.» 
Idem de id. id . de 130 á 70 id. . id . 
Idem de id. id. de 58 á 23 id. . id. 
Idem de id. id. de 18 á 6 id. . id. 
Caudados de hierro con llaves. . id. 
Idem de latón ó bronce con id . . id. 
Cerraduras de cobre para pañoles. . id. 
Idem de latón ó bronce para alacena 
con llave. . id. 
Idem de id. id. de aldabón con id . id. 
Idem de id. id. de caj^s y cajones con i i . id. 
Idem de id. id. de gancho y vuelta id. id. 
Idem de id. id. copadas con cerrojos 
con id. . id. 
Idem de id. id. pestilleras con id. id. 
Idem de id. id. de embutir para puertas 
de corredera con id. . id. 
Idem de id id. de picaporte con pomo» 
para puertas. . id. 2 09 
Idem de id. id. de acete. id. 2 09 
Idem de id. id. de martabela. . id. 2 09 
Pasadores ó portillos de latón ó bronca 
de distintas dimensiones. - . id. 0 43 
Idem id. id. id. y hierro de id, id. id. 0 29 
Argollas de latón grandes reforzados da 
30 m|m. diámetro próximo. . id. 0 02 4[ 
Idem id. pequeñas id. de 15 id. id. . id. 0 01 
Idem id. sencillas grandes. . E l ct.0 0 50 
Idem id. id. pequeñas. . id. 0 20 
Condiciones facultativa:. 
Lote n ú m . 1. 
Todos los aceros serán de superior calilai y sus dimensiones 
las espresad.is ea los pedidos; deberán eos.rarse ea fno, eo ca-
liente o en henamientis en Analogía á la aflicacion que corres-
ponda., sien lo deséchalos los que no .lén bien resultado, la re-
sislenda á U iracoioo deberá ser mas de 66 kilógramos por mi-
límetro «uadr^do de -e - i^on. 
El met.I Munz, deberá pre*tir>e al forjadt caliente y ofrecerá 
en el sentido del laminaao la resistencia ála tracción de mas 
de 'l'i kilogramos p T milímetro de sección. 
El zinc en gal• pagos, «será puro y en su «ecion oresentará una 
lestura hojosa ó escamosa de un color blanc brilhnte. 
L i s Dlan'hns de zinc, serán de superior cádid, estarán bien 
calibradas presentando una superfi-ie tersa y ooiínoa, desechán-
dole las que lengm manchas idóneas que soi indicios de oxida-
ción: han de prtderse doblar en ángulo rect w volrerse á esteo-
der sio que aparezca la meoor señal de rotua: las dimensiones 
serán las espresadas eo lis pedidos. 
El plomo en galá ag »s est'rá exento de raatrias estrañas hasta 
el pun o de no dejar en la fu idicion un resíuo mayor d>d me-
dio por cient > y será susceptible de hacer ca él todas las ope-
raciones del lam nado. 
Las planchis de plomo, eslarin bien lamiadas en rjllos de 
mas de 5 metros y mas de 9o centímetros de ocho, la superticie j 
0 07 
0 11 
0 19 
1 43 
0 47 
0 29 
0 11 
0 45 
1 07 
2 50 
1 15 
0 50 
0 72 
0 86 
1 72 
0 57 
2 09 
441» 
deberá estar l¡ noia sin parte de melal sobre mesta. rosadiir.ts„ 
ag i jeros ni hendiduras; serán flexibles y or-i-.tar.se á 1'S i.ircioo.-.s; 
en tvlos -eotidos sm prod icir ni do al lob ars; ni pre>en»ar in -
dicio alguno de mez la de o ra ••nal juier i sustan la. 
Los t ib >s de pío no ser n de las limeasío íes aarad i s parios 
neiidos > estiran perfecta neote calíbralos. exearo de t» lo dbsfeclto, 
como agujero, grieta et;., y en roll» de mis d-i emeo m-tros. 
El estañ • en galá.iago • en de s ip;;r¡or e l idid La superlicie 
será lisa y de ninguaa manera e t tr í i la , rediciendo á barretas 
podrá doblarse en ángulo re t» y cud-res-rse nuevímenta por 
lo menos cuatro veces si i romperse, prod icie i lo il encorvarlo el 
son do es^cinl conocido con el no ubre ile erepitaerin ó grito 
de! eslaño. fiindié'ido«e en un crisol partes igual-s de plomo y 
estaño se producirá un t buena -oíd'dura puM h'j.i d; lat í . 
El antimonio deberá ser mi o. su colir blanco azulKJo muy 
brillante, q lebradizo v fá-il de pulvorizir y su tesura granular. 
La pliti quemada deben tener mas del ochenti por cienti de 
plata pura. 
La- hojas de lata estarín ftbricadas al carbón vegetal con 
plancha de hierro muy maleaide, lo cu-1 se orob ra doband) so-
bre si misma dos veces uno de los vérticus sin q ti se a^riíten 
en la arista, la suoerllcie seri limph y tena y estará perfecia-
mente recubierta con el estaño. 
Lote núm. 2. 
El cobre eo torales te drá más de noventa y cinco por ciento 
de cobre paro. 
Las C.billas de menos de treinta mílim tros podrin doblarse 
sin agrietirsj, hasta plegarse sobre si misma. 
Las planchas estarán perfec amenté •alibradas de un »neha 
constante en todi su longitud, ¡sus cantos serán rectos y serán libres 
de ti»da clase de irregul ridad s todrán sin romperse doblarse 
por una de sus véruces h;<sti f egarse s.'bre si mis na y volverse 
á nd^rezar: en todos los c'bres este metal se encoutnrá con la 
misma p -o>or -¡oo .|ue la expresada por el Co T C eo 'orales 
Los alambres de cobre en una secc oo reciente prese i ta rá una 
contes'un tibrosa, sieod» las floras muy fin «s y de un color ro-
sace • ligera oe ite plateado y carece.á d- brillo. Su resísieacia 
á la tracción será mas de -¿'l kilos oor mili netro cuadrado. 
Lo» tubos de cobre han de ser exactamente de tas dimensio-
nes que se pidan, siendo su cmslruccion esmerada y peif;cta-
meme calibrados. La junta los .someterá á las pruebas que crea 
coBveoíenie para ce clorarse de su buena calidid. 
Lo'e núm. 4. 
E l latón ó bronce amm lo en cabilla cuadrada y planchuela 
será o ictd, se trabajará con facililad y se pulí nentará muy b en 
Los flejes y plam-has de laion no present rao defe to alguno 
tiles cuino pbadura, .'el< s et citarán perfxtameóte liminadas, 
y sus siiperfi úes iersas uuidas y continuas sus oor les rectos bien 
recortados y sin grietas. 
Los tubos ser>n exactamente de las d mensiones que se pidan 
su construc -ioo s^rá es iterada y perfectam nte calibrados, 1* 
Junta ios someterá á cuantas oruebas juzgue convenientes para 
cer ior.rse de su buena calidad. 
Idem para condensailor ademas de reunir las condiciones an-
t'riores. e-taráu recubierlas interior y exteriir neote coo baña 
de z nc ó estaño. 
E l alambre de latón tendrá el calibre correspondiente al nú-
mero que se señale en los pediius y resisienoia couvenieate i 
los esfuerzos de tracción. 
Lo tora dios tendrán los fieles bbn termínalos y todas sus 
dimensiones bien proporcionadas 
E l latón ó broot-e amarillo, esiará en la pro jorcion, el cobre 
del 6Í al 67 por ciento, A zinc -tei 35 al 35 el pió no d e 2 á •¿•.'0 
y el estaño de o'20 á 0'26 v la resis encía á la tracción mas de 
•22 kdógramos por milímetro cuadra ío. 
Todos lo» material s está i com»reidi los en h anterior rela-
ción y sus dimensiones y marcas seráo las que se expresan eu 
los pedidos; para su admis oa, será i reconocidos y sometidos á 
las pruebas que la com Sion de re.;ouofim ento juzgue convenien-
tes, á fia de asegurarse de su bue a calulad y de que reúnen las 
circunstancias propias para el uso á qttá han de a dirarse: dichas 
pruebas son oo ígalorias, pero los encargados leí reconocimiento 
ó r-cibo, podrán limitarse á procticar sol mente las que consi-
deran necesarias al objeto antes ex Tesado, y se desecharán 
ítesde luégo los materiales que no satisfagan á ellas ó ^ue el con-
tra ti ta re use someter á pruena. 
Todos los espresalos efectos serán de superior ca l í i id y coa 
arreg o á muestras. 
El pl zo para la entrega, á cont-r desde h fecha en que se 
le omunique al contratista será de 15 dias para los qu'i puedan 
adquirirse en estas Islas, 45 para los que se adquieran en China 
y ü O para la que se pidan á Europa y para reponer los mate-
riales re h izados en el primer reconocimiento, se coacede el plaza 
de 15 días desde el siguiente en el que fué rechazado-
Lote núm. 5. 
Todos los efecto» espresados, serán de ca idad superior y con 
arreglo á modelos. 
E l plazo de la primera entrega, será de 12ü dias y 1S de la 
segunda. 
Arsenal de Cavite -21 de Fetuvro de 1885 =E1 Contador de 
Acopios.—Juan Fuertes.—V. 0 B . 0 — E l Comisario del Vrienal.=i 
Manuel Sityar y Cañas.—Es copia, Rafael Ramos Izquierdo. 
SECRETARIA DE LK JUNTA DE REALES ALMONEDAS. 
El día 6 de Mayo próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, que se constituirá eu el Salón de actos pá-
blieoe del edificio llamado antigua Aduana y ante la 
bfiiterQa de la provincia de la Isabela de Luzon, la venta 
de un terreno baldío, situado eu el sitio denominado Ba-
ñan, jurisdicción del pueblo de Tamauiui de dicha pro-
vincia, con estricta sujeción al pliego de condiciones que 
se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salou de actos 
públicos. 
Manila 4 de Abri l de 1885.—Miguel Torres. 
Pliego de coodioioiies para la venta ea pública subasta doi 
un terreno baldío situado eu la jarisdicciou d^ Tama-
uiui provincia de la Isabela de Lazbn, denuuciado por 
D. Vicente Taccad. 
1.a La Hacienda enagena ea pública subasta un ter-
reno baldío realengo en el sitio denominado Bauan, juris-
dicción del pueblo de Tumauiui, de cabida de ciento cin-
cuenta y dos hectáreas, treinta y tres áreas y treinta y 
nueve oentiáreas cuyos límites son: al Norte, terreno de^ 
nunciado por Inocencio Darnana y «stero Gramiran; a^ 
450 13 A b r i l de 1885. Gaceta de Manila.—Núm. 9i 
liste, dicho estero y terreno solicitado por Vicente Ma-
ll i l l in; Sur, id. id. y terreno del Estado, y al Oeste; id. 
id. y el denunciado por Inosencio Dumana. 
2. * La enagen^cion se UevHrá á cabo bajo el tipo en 
progresión ascendente de trescientos cuatro pesos, sesenta 
y siete céut. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la JuntH de Reales 
Almonedas de esta Capital y la subalterna de la pro-
vincia de la Isabela, en el mismo dia y hora que so anun-
ciarán en la «Gaceta de Manila.> 
4 * Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios dará principio el 
acto de la subasta y no se admitirá esplicaoion ú ob-
servación alguna que lo inturrumpa, dándose el plazo 
de diez minuto» á los licitadores para la presentación 
úe BU pliego. 
5* Las proposiciones serán por escrito, con entera 
sujeción al modelo inserto á continuación y se redac-
tarán en papel del sello 3.° espresándose en número 
y letra la cantidad que se ofrece para adquirir el terreno. 
6. a Será requisito indispensable para tomar parte 
«u la licitación haber consignado en la Caja general de 
Depósitos ó. en la Subdelegacion de Hacienda de la 
provincia espresada, la cantidad de quince pesos veintitrés 
céntimos, 3)8 que importa el 5 pg del valor en que ha 
sido tasado el terreno que se subasta. Al mismo tiempo 
que la proposicon, pero fuera del Sobre que la contenga, 
entregará cada heitador esta carta de pago que servirá de 
garantía para la licitación y de lianza para responder del 
cumplimiento del contrato, en cuyo concepto no se de-
volverá esta al adjudicatario provisional hasta que se 
baile solvente de su compromiso. Tampoco le será de-
vuelta la carta de pago al denunciador del terreno en nin-
gún caso, puesto que deberá quedar unida al espediente 
ínterin no trascurra el término para ejercitar el derecho de 
tanteo, 6 renuncie al mismo. 
7. * Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta exhibirán la cédula 
personal si son españoles ó extrangeros y la patente de 
capitación si pertene'-en á la raza china cuyos pliegos 
la amerará correlativamente el Secretario de la citada 
Junta. 
8. a Una vez presentados los pliegos no podrán reti-
Tarse bajo protesto algún», quedando por consiguiente su-
jetos al resultado del escrutinio. 
9. a Transcurridos los diez minutos señalados para la 
recepción de los pliegos, se procederá á la apertura de 
Jos mismos por el órden de su numeración, leyéndolos el 
Sr. Presidente en alta Y O Z , tomará nota de todos ellos 
-*1 actuario y, se adjudicará provisionalmente el terreno 
al mejor postor salvo el derecho de tanteo establecido en 
la cláusula 12.a. 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales, se 
procederá en el acto y por espacio de diez minutos á 
nueva licitación oral entre los autores de las mismas y 
trascurrido dicho término, se considerará el mejor postor 
ni licitador que haya mejorado más la oferta. Eu el caso' 
<ie que los licitadores de que trata el párrafo anterior, se 
negaran á mejorar sus proposiciones, se adjudicará el 
servicio al autor del pliego que se encuentre señalado 
«on el número ordinal mas bajo. Si resultase la misma 
igualdad entre las proposiciones presentadas en esta Ca-
pital y la provincia de la Isabela, la nueva licitación 
©mi tendrá efecto ante la Junta de Reales Almonedas 
áe esta Capital el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. El licitador ó licitadores de 
la provincia, cuyas proposiciones hubiese»! resultado em-
patadas, podrán concurrir á este acto personalmente ¿ 
por medio de apoderado; entendiéndose que si así no lo 
verifican renuncian su derecho. 
11. El actuario levantará la correspondiente acta de la 
subasta que firmarán los Tócales de la Junta. En tal es-
tado, unida al espediente de su razón, se elevará á la In-
tendencia general de Hacienda para que apruebe el acto 
de la subasta cuando deba serlo por no tener vicios de 
nulidad, y designe cual ha sido en definitiva el mejor 
postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se de-
volverá el espediente al Centro de Rentas á fin de que 
sea notificado el denunciador de la mejor oferta por si le 
conviniere hacer uso del derecho de tanteo, ó sea el que 
se le adjudique el terreno por la cantidad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por la 
Administración de Rentas ó por la Subalterna de la 
Isabela de Luzon según el punto que haya el mismo deter-
minado, á cuyo fin será obligación precisa del denunciador 
«1 espresar en la proposición que presente á la Junta de 
Almonedas la residencia del mismo ó de persona de su con-
fianza que resida en esta Capital © en la provincia citada. 
14. El plazo para hacer use del derecho de tanteo 
«stablecido en la cláusula 12.a será el de ocho dias después 
4e la notificación, siendo condición indispensable el ha-
ber presei. tu do pliego el denunciador en alguna de las 
subastas celebradas en esta Capital ó eri la Subalterna. 
15. La solicitud haciendo uto de este beneficio otor-
gado al denunciador, deberá presentarse dentro de les 
ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, y de 
ella se dará un recibo por la Central ó Subalterna de la 
Isabela de Luzon, según se presente en uno ú otro punto 
16. Truscnrrido el plazo legal se elevará el espediente 
de la subasta y el escrito del denunciador ejercitando el 
derecho de tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia ge-
neral para que adjudique en definitiva el terreno. 
17. El adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nará su importe con más los derechos de media annata 
y Real confirmación, dentro del término de treinta dias 
contados desde el siguiente al en que se le notifique el 
decreto de la Intendencia adjudicando definitivamente á 
su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no pre-
sentára el adjudicatario la carta de pago que acredite el 
ingreso á que se refiere la condición anterior, se dejará 
sin efecto la adjudicación, anunciándose nueva subasta 
á su perjuicio, perdiendo el depósito come multa y siendo 
además responsable al pago de la diferencia que hubiere 
entre el primero y sucesivos remates si se hubiese te-
nido que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Preseni-.da por el adjudicatario la carta de page 
del valor del terreno y derechos legales, se le otorgará 
la correspondiente escritura de venta por el Adminis-
trador Central de Rentas y Propiedades ó por el Subde-
legado de HHcienda pública de la expresada provincia 
según el adjudicatario tenga por eouveniente. 
Advertencias generales. 
Primera. Todos los incidentes á que dón lugar los es-
pedientes formados para la subasta de los terrenos baldíos 
realengos, se resolverán gubernativamente Ínterin los com-
pradores no estén en plena y pacífica posesión, y por 
tanto, las reclamaciones que se entablen, se resolverán 
siempre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados serán igualmeme de 
la competencia administrativa, como tambie» el entender 
en el examen de la resolución de las dudas sobre límites 
y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expediente 
resultase que dicha falta ó exceso iguala á la qu inta 
parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta 
quedando en c so contrario firme y subsistente y sin de-
recho á indemnización ni la Hacienda ni el comprador. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago de 
todos los dereehos del expediente hasta la toma de po-
sesión. 
Manila 5 de Marzo de 1885.—El Administrador Cen-
tral de Rentas y Propiedades, Francisco A. Santistebau. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
vO i 0 / .ÍH leí q el d o .3 efc fíida! ft 
D. N . N . , vecino de que habita calle de 
ofrece adquirir u n terreno baldío realengo enclavado en 
sitio de de la jurisdicción de la provincia 
de en la.cantidad de con entera sujeción 
al pliego de condiciones que se pone de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de el 5 p g de que ha-
bla la condición 6.* del referido pliego.—Es copia, A. 
Santisteban. 
ADMINISTRACION PRINCIPAL 
D B L H O S P I T A L B B S A N J U A N D B DIOS D E M A N I L A . 
Pliego de condiciones que se redacfa por órden de 
la Junta Insuectora para sacar á licitación pública 
el arrendaiuiento de las tierras zacatales de la pro-
piedad de este Hospital, enclavadas en jurisdic-
c i ó n del pueblo de Pandacan, lugar llamado Pi-
nalagat. 
t'J .oí . .bi íf*i'y s T í b í í n o í i e b 
1. a LH Admiiistracion del Hospital de S. Juan 
de Dios de Manila, arrienda por el término de tres 
años, las tierras zacatales que dicho Establecimiento 
posee en el pueblo de Pandacan de esta provincia, 
lugar llamado Phalagat. 
2. ' E l acto Je licitación tendrá lugar el J u é v e s 
23 del comente á las diez de la mañana , en el lo-
cal que ocupa ata oficina en los bajos del Hbspi-
tal, ante una Juita compuesta de dos Sres. Vocales 
de la Inspectora 7 el administrador que suscribe. 
3. » El tipo qie ha de servir de bnse para la l i -
citación de dicto arriendo, será el de 150 pesos 
anuales ó sean 450 en el trienio, sirviendo dicho 
tipo para la pujf en progresión ascendente. i 
4. * Las oferas podrán presentarse por escrito, 
ó en el acto vertalmente, fijándose por la Junta de-
legada el tiempc que una vez abierta la licitación, 
deberá durar la puja de viva voz, y terminado eaie 
plazo, se ad jud i^ rá el arriendo al que resulte me-
jor postor, exigiéndole en el acto como garant ía , 
el diez por cieno del total importe de su remate ó 
la firma de persna de crédito y responsabilidad re-
conocida, á satkáccion de dicha Junta, é Ínterin re-
caiga la aprobaion del Excmo. Sr. Presidente de 
la Inspectora, ^e una vez obtenida y comunicada 
al interesado, d berá elevar á escritura publica di-
cha obligación « el término de tercero dia, no pu-
dieoáo tomar poesion del arriendo Ínterin no llene 
estn precisa foraalidad. <ii (_9j8!'f s y <)nSt» i co lütj 
dia que cumplidos los reqnisi'os espresados, 
entregue el arrendatario la órden de posesio^ 
gándose éste á satisfacer precisamente antes ^ 1 
de Diciembre de cada año el importe de las resDl 
tivas anualidades y dentro de ios seis primeros. 
ses de su arrendamiento á presentar en esta 
nistracion un plano de dichas tierras zacatales 
la rorrespoudiente escala de o.edición. 
6.81 Si terminados los tres años del arriendo^ 
viniere al arrendatario continuar con el mismo ^ 
Junta Inspectorn lo juzgase beneficioso para los 
tereses del Hospital, podrá proronarse este conitjl 
por orros tres a ñ c mas, bajo las mismas condicj 
nes y garantías, y eu caso de fallecimienro ó 
cha de dicho arrendatario dentro del plazo de 
compromiso, sus herederos ó fiador deberán co, 
miar con el arriendo hasta terminar el plazo coj 
prometido. 
Y 7.a Los gastos que ocasiónela estension ^ 
escritura de arriendo y garant ía y formación d 
plano de que tratan las condiciones 4.a y 5.a, ge 
de cuenta del rematante. 
Manila 8 de Abr i l de 1885. Francisco de 
Pavés . 
Nos el Licenciado D . Francisco Paja y Ferreil 
Presbítero, Provisor Vicario general y Juez 
Capellanías del Arzobispado etc. 
Hacemos saber: que por fallecimiento de s» 
timo poseedor el Presbítero 1). Calixto Solunia, 
halla vacante la Capellanía fundada por D. j j 
Tuason, del Patronato del Excmo é IIImo. Sr. An 
hispo Metropolitano de estas Islas, con el cap 
de dos mil pesos (pfs. 2000'00) impuestos sobre 
y carga de cuarenta misas anuales, á cuyo gooeíJ 
llamados: en primer término los parientes del f n: 
dor, con preferencia los mas próximos: en segnn 
los huérfanos siquiera de padre, potues y natun 
de Binondo; y á falta de tstos los de otros puebla! 
con las circunstancias arriba espresadas. En su 
secuencia llamamos, citamos y convocamos',á losijj 
se consideren con derecho á dicho beneficio, para 
en el término perentorio de quince dias, contaiij 
desde I A data de este edicto, se presenten en « 
Tribunal Ecleciástico, por medio de procuradorif 
truido y expensado, con los documentos necesar 
á deducir el que les asista, bajo apercibimiento; 
de no hacerlo, les pa r a r á el perjuicio que hubii 
lugar. 
Dado en Manila á 9 de Abri l de 1885.=Li«| 
ciado Francisfo Paja. —Por mandado de su Srii 
Vicente Cuyugan. 
Providencias judiciales'. 
Don Juan Chavarri Cruz, Alférez de la 2 * Coi 
pañía del Regimienro de Infantería España c 
mero 1, y Juez Fiscal. 
Habiéndose desertado de esta plaza el soM 
de la 4.a Compañía de este Regimiento E"^ 
( G . A. I . ) García , hijo de Baldomino y de i f 
García , natural de Montalvan provincia de 
á quien estoy sumariando por el delito de pr'llie 
deserción. 
Usando de las facultades que conceden las 
les ordenanzas en estos casos á los oficiales 
Ejército, por el presente cito, llamo y emph*0? 
primer edicto al espresado soldado, señalándole 
cuaftel del Fortín de esta Plaza, donde d e b w 
sentarse dentro del término de treinta dias, 
tar desde la publicación del presente edicto 
sus descargos; y de no presentarse en el a 
señalado, se seguirá la causa, y se sentenciar9 
rebeldía . 
Manila 31 de Marzo de 1885. Juan Ch»^ 
f 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del d'* 
de Qmapo, dictada con fei-.ha de hoy en 1» ' 
núm. 4676 seguida contra Bartolomé* Renii210 
robo, se cita, y llama á los ausentes Isidro Ju*11' 
celo Vjdal y Mauricio del Rosario, vecinos 
rabal de Sampaloc, para que en el término de 
días, contados desde el siguiente en que P^*1 
5.a El arrie do principiará á contarse desde el • 
en la "Gaceta oficial" de Manila, el presente 
se presenten á este Juzgado para declarar e" er!f 
presada causa, bajo apercibimiento que de no » ^ 
dentro del térüoiuo señalado, les pararán los pe J 
que én derecho hubiere lugHr. , j^é 
Q-iiapo y oficio dé mi cargo á 9 de Abril de 
— Plácido del Barrio. ^ 
i M f ñ i ü « t A u i f * ! f a M , Milu de Anda 
I 08 í .br . • 
